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ずら℃（o<)::2(1. b1. c’）~. dろ付（仏）• L （）、しこ恥1ルr.4-3ょ
リ不1可能． よヲZ ゐキ之。 イ必z＇£；＿似 ）＝ .2(1. h’） E A(tA). t:i."t>＇＂ザ
b ( =. -l£.’V'J』 jはど， lな’c-U (d.) E f号ょ． 。〉＠時と向子涯にLミ
J'=-( I(_Lてよt1・ tしtε1=/1Jsl;t-'' b’三一1c~拘ト d) re.‘1、話
b三一之（同侃ι油）。ょ中Il;t. cえ之（1. d. +I , Yn-2 , ~ ）のB寺aみ可能γ'<AJ 0 
ivち十YI比バ． もし毛主＇＝－－ 1qらl喜一 h＇三 4"2+1 （ν~.cl). J;? 
b三之 （vi..礼削）．こ tレ＼Y事れ（1 ,d+I, d＋之‘附－4）の時のみ可百五．
lr~ tyr-ぇB.
α） 己三之の崎乃二の 3 つの tt令。、、、Ji~.
?? ?
IS-
Ci) (b,4-)=(C，斗）＝2 7 上、バ下．
(Ii) ( b . 4 ) : L:. ( c. 4 ) ~ 4 
(i'i) (b .4) "2- (c‘4) ~ 4. 
~ b1 ＝ ~/cb.4) 
c'., c./cc.4) ヒ五、く．
(10). (i) ICJ不可阪で、あふ
0 %（心＝：込（I . -r1) ( 1.h '. c I) EA ( m4に ぐこで、句会＞630/4》／ぜ
ていあJtJ's c帆 4－＆によ）ぐI. h1 I c I) E A ( ~／4) 0 （り）のヒミ）Ol~εDRt ＇~ 
存ゑkl てこ山 IJ不刊行、~~o。1) (i）の時1-a: d. t書ちl比 A言、、およ。
θrじ（o()： 之f(I. －之‘リ（1.h ＇）斗・（C') ~－ εバ（帥P斗）ド36了‘J何 l;J 
C仇4－~れ (c', Y>'V4) > Iて勺、TふI＼と汗可詩足Z、
寸込（ti）ζ :2 (I ‘－之吋‘ ）（ I.~ ＇） て、、あ；L
トz.(1. b’） E ft(t11/4) ~＇） l/ ＝ー砂川lj.EU( "'Y4). T,2 (<i.) ~ 
弘之LhI~ ，. cf’＝ I O'' *"J ~ .ら h1= -1 （肌比例）. t~ ?.Lミ－2(....t.~ 
ごれ11 o(:::(1 d十I. m 一之‘ d ） の時のH可負託ピ、2九人 ~pち十Yf2.R.A 0
(1ユ） (iii・）の e~与 IJ rJ. i守的f2I<.B r、~人。τ4 (v¥) ＝之（I‘－2.-', b’ (I) E1今（仰／匂） うえ号iJ~ け＂ 7；ミ似j
1t_宏えいず、；.＿L.-1→b＇芸 1ャc＇三 0 （同.&J.抑／斗）ドギlj10 {ftpち．
b三 Z) C 三 ~4 （刷。d‘m；え）。 こいJはこ（1. d十I,d札 t附－ 4)
の叶の汁オ従了、れ e 'ftpち十干j正 B.




ぐ13). tしモ dif d3キ2十J.:,1・ じい－7Jc1 I V-.r凶（胸），
。実！業包（d.): (I. -i.-')(1‘α）EA（抑／之） ., J"., z. (1 a) cft( ./,). 
~'it..,z. ~· 3 -"2. t>'S (13）州内
く14). ぱ奇~乙 rJ.~ If＇‘ムがんの iJr砂くluーオl手 6E習は．
θ ム‘ob十6ヒイ長足すL. と仙寺 sヘd~ 附 ＝ I ，キいごんしマ
な（~）＝ο. -）つ（I.-J) ) ( I. -a) E A （ゥ（） イ：色、zcf= （.代.（｝..~ぷ
(IS-) di. =dJ I 6 ( o<伺いj段m下γ ）
ο（14）打 0.2/t ~，娘 L~ 心l . 
」ー企.（ rJ<?IJ.＇・
くけんこ2O)i:l事・~（ぽ） . (I.→つ（I‘α）+ c b’） EA（悦）． kミ）6ザ
む化．中止よ‘）ご¥hId不可能。 ふzo¥:i.:d3 =2. 
じi)JlL = 3 oB毒， ょの日寺＇＂ （河）ヒ問手之V-lて ch=3かい不でし
Ci1~＇）ゐ ＝ 6 01~. ch ~（~h : （， をZとすには く；） Cti）刊 ~3 / 6 Eまに
さえ司、h1;r'ょ、＼. A及ヒ cb+6 ＂－すよヒ ぐ13）よリ 〈え＝一昨 p ムー ｜ に
して判。 1ほ）= 2 i (I・－2.-')(t,-3つ＋ぐb')} $A （同ぺ）（島町村）
t tJ.’j子j語。 よぺ. ~2.=- ムー ム
(16). oli.=cA-, =>2の8事 d.1志 tyfl'LB. 
0 T2.(o<) =(I. -2-1)(1.α） + (h'' C’） GI判明J. ~活勺之ら＇＼.4-°r凡打
4川北令p－－· 可~~（.＇＇＂あJb＼＂.相祭にぼく1 ）と（）） O)~のみ十可民 zい
ある。 (1）のBlV-¥1 ex'~ ,(3）のB与ー叶ば＝＝( 1,<A+ 2 , w-~＇ c1寸｛）ヒ
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υ＇）ちi』 Bγ あよ e
正l') ム之c.h=3の日寺 d.¥J ty~ と z ..易~－
~） 7'· （~） ミ υ. -2.＇リ（ 1.-3 －~ I,’.c’）己冷（附!6？） で、あおけ． 初 ~£30
ょっ恥／i>Iげ J 材料IS.的、i; (1.-J~. {/ c’） Elt( .16). 
ぐ仇診、合象患に． bノsヨーl，ニt主－1＇（吋d・恥ん） 't l 2. ; . .: 'c. 6 ，.‘半 •I よ．
ょ、l. bミ1I c.三一3 （伽付.~16). こ山リ cj::.(I.仏 I. .21'1-1・”す）
e.r乙．十γf-".（仇ヒさのみ十可~~ずあふ
c { (j). d2. = .7(3 = 6 {ii ヒき u~E二らT判。
(_.') 'L≪> ( o( ) = 'J. 1i ( I . -2.・‘）ο－3つ＋（b'.c.'J ~ z・、射が‘仏4-9.
¥-:. ~· l"t ~ （唱1～ゅの可l¥''l0¥ l伝ゲ初従事ごc.01・半・11JρL、、ね．
心人工で‘ <.hJ.之附之lの時‘lh.Bのき＇tl:BRlJ ＂＇史々、 Uc.0 4足、（.ん（a}-=.2仇ょ
の品。l註a~＂＼＇必， t= ~c''c:J>~. 長イ愛ヒさ仰の土芝公に111 －~ ~恥こぶ“
Zあに． .R.1 (d.);: 4 t. tJJ tき •i. d.εゐ弘． ム（ot）之i、tcf-~ dl Iふ
み《ム附：：.I t:'. d. = ( 1 , d+I , m－ょ， ＂） ; J ＝悦．九 ＋rpe.A.と引rt}
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